
































































写真１：2014 年度 第 21 回 子ども学科舞踊発表会
「こきりこ－手踊り－」子ども学科３年生



































写真３：2014 年度 第 21 回 子ども学科舞踊発表会
「こきりこ－ささら踊り－」子ども学科４年生他










写真５：｢ こきりこ ｣ のおはやし（地方 ･ じかた） 
＜男性は折烏帽子に 直垂（ひたたれ）姿、女性は立烏帽子に 水干（すいかん）、朱袴の白拍子（しらびょうし）姿＞
カウント 1 ② ③ ④ ⑤
はやし・唄 は れの サン サも デデ
踊　　り
足 運 び
⑥ ⑦ ⑧－１ ⑧－２






















カウント （予備動作） 2 ② ③ ④
はやし・唄 こ きり こ の
踊　　り
足 運 び 上げて
振む
もどして
⑤ ⑥ ⑦ ⑧






















カウント 1－１ 1－２ ② ③ ④



























カウント 2 ②（＊左） ③ ④（＊右） ⑤－１
はやし・唄 こ きり こ の －
踊　　り
足 運 び もどす
⑤－２ ⑥（＊右） ⑦ ⑧（＊左）
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９）		安藤正樹「体育科教材としての日本の踊り（２）－黒石よされおどり－」『尚絅学院大学紀要第57集』（2009）
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写真 12 :  直垂（ひたたれ）下
写真 10： 綾藺笠（あやいがさ）
写真９：　こきりこの持ち方
